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ABSTRAK 
Nur Rizky Toybah. 2016, Dakwah Komunikasi Visual Melalui Instagram Akun @Haditsku. 
Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
Pembimbing: (I) Drs. Ilham, M.AP (II) Muhayat, M.IT 
 Penelitian ini berdasar pada pemikiran bahwa kurangnya penelitian yang meneliti 
sesuai dengan konsentrasi RTV, salah satu penelitian yang sesuai dengan konsentrasi adalah 
penelitian menggunakan media sosial. Instagram merupakan bagian dari media sosial. 
Instagram lebih menekankan konsep visual yang dihubungkan dengan disiplin ilmu 
komunikasi yaitu komunikasi visual. Disertai dengan pemilihan akun yang mengarah kepada 
nilai dakwah. Akun tersebut adalah akun instagram @haditsku.  
 Permasalahan diteliti berkenaan dengan pesan dakwah yang dibagikan melalui 
gambar akun instagram @haditksu dan interpretasi dakwah yang dikaitkan dengan unsur 
komunikasi visual. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analisys). 
 Hasil penelitian diketahui  akun instagram @haditksu memposting gambar 
berkaitan dengan pesan akidah, syariah, dan akhlak. Adapun interpretasi dakwahnya 
diketahui berdasar dengan objek dan teksnya dan adapula yang berdasar dari teksnya saja, 
diikuti dengan unsur komunikasi visual yaitu garis, bentuk, tekstur, gelap terang, ukuran, 
warna, tipografi dilihat dengan dua prinsip komunikasi visual yaitu keseimbangan (Balance) 
dan kesatuan (Unity). 
 Disimpulkan bahwa akun instagram @haditsku merupakan akun yang menyebarkan 
dakwah melalui media sosial. Dalam gambar yang dibagikan banyak mengandung pesan-
pesan untuk kehidupan sehari-hari baik masalah akidah, syariah, dan akhlak. Pesan yang 
paling dominan disampaikan adalah pesan akhlak. Jenis gambar yang dibagikan dengan 
objek yang sesuai dan teks yang berguna untuk intropeksi diri. Setiap gambar yang 
dibagikan juga berbentuk motivasi untuk diri untuk melakukan kebaikan. Interpretasi 
dakwah sesuai dengan objek dan teks gambar dan diketahui pula gambar yang dibagikan 
mengandung unsur komunikasi visual yaitu gambar yang memenuhi diantaranya: garis, 
bentuk, tekstur, gelap terang, ukuran, warna, tipografi, prinsip komunikasi visual, 
keseimbangan, dan kesatuan. Juga memiliki prinsip komunikasi visual diantaranya 
keseimbangan dan kesatuan.  
 
 
Kata Kunci: Dakwah, Komunikasi Visual, Media Sosial.  
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, 
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan 
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نهلسو َبحصو َلا ىلعو.  دعب ا ه أ  
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh sekalian alam, karena berkat rahmat, hidayah dan taufik-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Dakwah 
Komunikasi Visual Melalui Instagram Akun @Haditsku. Shalawat dan salam semoga selalu 
tercurah kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabat serta 
pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan serta motivasi dari semua pihak, sehingga 
penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati yang 
tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebenar-benarnya yang telah 
memberikan bantuan tersebut baik dari segi pikiran dan doa. Khususnya penulis ucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN 
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3. Bapak Drs. Ilham, M.AP pembimbing I dan Bapak Muhayat, M.IT selaku pembimbing II, 
yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan dan 
penyusunan skripsi ini. 
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Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah pedoman 
transliterasi arab-indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998. 
1. ا : A 16. ط : Th  
2. ب : B 17. ظ : Zh  
3. ث : T 18. ع : ‘  
4. ث : TS 19. غ : Gh  
5. ج :  J 20. ف : F  
6. ح : H 21. ق : Q  
7. خ : Kh 22. ك : K  
8. د : D 23. ل : L  
9. ذ : Dz 24. م : M  
10. ر : R 25. ى : N  
11. ز : Z 26. و : W  
12. ش : S 27. ٍ : H  
13. ش : Sy 28. ء : ‘  
14. ص : Sh 29. ي : Y  
15. ض : Dh     
Mad danDiftong 
1. Fathah Panjang  : Ā/ ā 
2. Kasrah Panjang  : Ī/ ī 
3. Dhammah Panjang  :Ū/ ū 
4. Aw    :   َوا 
5. Ay     :  َيا  
Catatan : 
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1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 
 Misalnya:    بَرَاٌ ditulis rabbanā 
2. VokalPanjang (mad): 
 Fathah(barisatas) ditulisā, kasrah (barisbawah)ditulisīsertadhammah (barisdepan) ditulis 
dengan ū. Misalnya:    تَعِرَاقلا ditulis al-qāri’ah,  َي يِكاَسَولا ditulis al-masākīn,   َى  و  ِحل ف  ولا  ditulis 
al-muflihūn. 
3. Kata sanding alif+lam 
 Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis al, misalnya:   رِفَكلا َى  و  ditulis al-kāfirūn. 
Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsyiah, huruf lam diganti dengan huruf yang 
mengikutinya, misalnya:  لاَج ِّرلا ditulisar-rijāl. 
4. Ta’marbuthah 
 Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya:    ةََرَقبلا ditulis al-baqarah. Bila ditengah 
kalimat ditulis t, misalnya:    سلا  لاَو لا  ةاَك ditulis zakāt al-māl, atau    ةَر  و س   ءاَسٌِّلا ditulis surat an-
Nīsā. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: ditulis    ر يَخ َو َُو 
 َي ِيقِزا  رلا wahuwakhairar-Rāziqīn. 
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